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Abstract:According to the comparative research and case studies，I analyzed sustainable success experiences in Korean rivers ;i． e． how
to practice the eco － friendly philosophy，how to make the policies，how to improvemanagement systems and then the ways to extend the ca-
ses as well． Besides，based on this I suggested some recommendations on sustainability，making policies and management systems in Chi-
nese rivers．
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2． 1． 4 环境管理部门的河流政策
环境部负责河流水质和水生态系统的管理。水
质管理是河流政策的重要领域之一。20 世纪 80 ～ 90
年代时韩国的河流污染严重，但是通过清除污染源、
持续改善污水管道，水质大大得到了改善。根据韩国
环境部的官方资料显示，在 2014 年，全国 574 个河流
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水质测定网与 20 世纪 80 ～ 90 年代污染很严重的 20
个城市的主要河流的水质对比分析中，衡量污染程度
的“生化需氧量(BOD)”同过去相比从 76． 9mg /L 成
为 3． 8mg /L，减小了 95%以上。可见它在改善城市河
流水质方面，做出重要贡献。
2． 2 韩国可持续性城市河流治理管理模式研究
















































区，流域面积 59． 83km2。在 1955 年之前，清溪川面临
生活污水污染、垃圾污染、河水发臭等问题。为了解
决这些问题，政府对清溪川实施了覆盖工程，并在上
面修盖了高架桥。在 60 ～ 70 年代，它成为成功的工
业化、近代化的象征。而在 20 世纪 80 ～ 90 年代成为
市中心的同时，它却由于噪音、混乱、煤烟等问题成为
城市发展的绊脚石。为了解决上述问题。韩国政府
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